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                                       RESUMEN 
El presente trabajo de investigación surge ante la necesidad de prevenir actos 
dolosos en el sector público con el fin de resguardar y manejar con eficiencia los 
recursos del estado y que permitan brindar mejores servicios a la comunidad. Para 
lograr un control adecuado es necesario que se implemente un Sistema de Auditoria 
Forense, basado en procedimientos para la Administración del Riesgo.  
 
De acuerdo a lo anteriormente descrito, formulo el siguiente problema ¿Por qué 
implementando un Sistema de Auditoría Forense se podrían prevenir actos dolosos 
en la Oficina de Administración del Gobierno Regional de Lambayeque?, lo que me 
ha llevado a plantear la siguiente hipótesis: Si implementamos un Sistema de 
Auditoria Forense en la entidad objeto de estudio, entonces se podrán prevenir 
actos dolosos, el mismo que tiene por objetivo Implementar un Sistema de Auditoria 
Forense para prevenir actos dolosos. 
 
En el desarrollo del presente trabajo se han aplicado los métodos de investigación 
descriptivo y analítico para una población conformada de 63 personas y como ésta 
no es relevante, la muestra es la misma, y para la operacionalización de las 
variables, he utilizado herramientas como la guía de entrevista, guía de encuesta y 
fichas de observación, las mismas que fueron tabuladas e interpretadas a través de 
los programas SPSS y excel, llegando a concluir que se debe de implementar un 
Sistema de Auditoria Forense en la Oficina de Administración del Gobierno Regional 
de Lambayeque para prevenir actos dolosos. 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
The present investigation arose from the need to prevent fraudulent acts in the public 
sector to effectively protect and manage state resources and allow better serve the 
community. To achieve proper control is necessary to implement a Forensic Audit 
System, based on procedures for risk management. 
 
According to the above described, I present the following problem why implementing 
a Forensic Audit System could prevent fraudulent acts in the Administration Office 
of the Regional Government of Lambayeque? Which has led me to formulate the 
following hypothesis: If we implement Forensic Audit System in the state under 
consideration, then it may prevent malicious acts. The same aims implementing a 
Forensic Audit System to prevent fraudulent acts in the above area. 
 
In the development of this work we have applied the methods of descriptive and 
analytical research for a population consisting of 63 persons and as this is not 
relevant, the sample is the same, and the operationalization of the variables, I used 
tools such as phone interview guide, survey and observation forms, they were 
tabulated and interpreted through SPSS and Excel programs, reaching the 
conclusion that it must implement a Forensic Audit System in the Administration area 
of the Regional Government of Lambayeque to prevent malicious acts. 
 
 
 
